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ABSTRAK 
Di Pekanbaru terdapat beberapa bioskop salah satunya Bioskop 88 yang mempunyai dua cabang 
yaitu Holiday 88 dan Studio 88. Pada umumnya pelanggan menginginkan disediakannya berbagai 
jenis layanan yang dapat diakses dengan berbagai cara secara mudah, cepat, efisien, dan tersedia 
24 jam dimanapun mereka berada. Maka penonton yang ingin membeli tiket bioskop harus 
mengantri diloket penjualan tiket untuk membeli tiket bioskop. Cara  ini relatif tidak efektif karena 
penonton harus mengantri dengan waktu cukup lama, namun tidak jarang sebelum gilirannya, tiket 
yang ingin dibeli sudah habis terjual tanpa ada informasi mengenai tiket yang masih tersedia. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam pemesanan tiket bioskop, sehingga 
pelanggan tidak perlu mengantri dalam pemesanan tiket bioskop. Untuk membangun sistem 
pemesanan tiket bioskop ini menggunakan metode Object Oriented Analysis Design (OOAD). 
Analisa sistem menggunakan metode PIECES. Hasil penelitian ini maka dibuatlah sistem 
informasi pemesanan tiket bioskop online berbasis web. Hasil uji Black Box yang dilakukan 
terhadap fitur-fitur sistem informasi pemesanan tiket bioskop online Pekanbaru yang dibuat 
berjalan dengan baik, fitur-fitur sistem admin bioskop dan pimpinan yang dibuat berjalan 100%. 
Sedangkan berdasarkan hasil User Acceptance Test (UAT) tingkat penerimaan sistem informasi 
pemesanan tiket bioskop online Pekanbaru yang dibuat berjalan dengan baik, fitur-fitur sistem 
admin bioskop dan pimpinan yang dibuat berjalan 100%. 
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ABSTRACT 
In Pekanbaru there are some cinema one of them 88 cinema, cinema has two branches namely 
holiday 88 and studio 88. In general,  customer want the availability of various types of services 
that can be accessed in various ways easily, quickly , efficienty, and available 24 hours wherever 
they are. The problem of booking a cinema today is that viewers who want to bu tickets have to 
queue up at ticket booths to buy cinema tickets. This way is relatively ineffective because the 
audience has to queue up in the queue long enough and  long enough to get cinema ticket, but not 
infrequently before turn, ticket to be purchased are sold out without any information about the 
ticket are still available. The purpose of this study is to facilitate the booking of cinema ticket, so 
customers do not have to queue in booking cinema tickets booking system customers using the 
method Object Oriented Analysis Design (OOAD) exist in the development of the tickets system. 
After that to analyze the system using PIECES method, black box test result made against the 
features of the system of online ticket booking system information online pekanbaru made well, the 
system features cinema admin and leadership that made 100% run. Whereas based on the result 
off the acceptance level of the online tickets booking information system online pekanbaru that 
made well, the features of the cinema admin sistem and the leadership is made 100% run.   
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